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イタリア著作家叢書
はじめに
本コレクジョンは 2部門より成る。第 1部門は， 『L.A.ムラトーリ編 イタ
リア史資料集成』(L.A.Mura tori, Re rum Ital icarum Scriptores, 
Editio Altera, Bologna) であり， 1 8世紀に活躍した著名な文献
ムラトーリ L.A.Muratori(1672~1750年）かその生涯の最も充実し
た時期， 1723~38年忙わたってイタリア各地を歴訪して蒐集した 500年
以降 15 0 0年までのイタリア史忙関する文献を，多数の協力者を得て刊行し
た書物である。この版は， 19 0 0年以降，イタリア史研究所 Istituto
がカルドウッチ G Storico Italiano . Carducci , フィオリーニ






本コレクジョンの第 2部門『イタリア著作家叢書』 (Scrittori d'Italia, 














Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per 
extensum descripta aa 46-1280 d,C, A cura di 
Ester Pastorello. 
1938-1958. a-n,CXII,684 pp, [12-I] 
Annales Arretinorum maiores et minores (AA.1192-
1343), con appendice di altre croniches e di 
documenti, A cura di Arturo Bini e Giovanni 
Grazzini, Le cronache che seguono in appendice 
sono: 1: Cronica dei custodi (a,1100?). 2: 
Ricordo della compra di Arezzo di Guccio Benvenuti 
de' Nobili (novembre 1384). 3: Racconto della 
ribellione aretina del 1502 di mess. Arcangelo 
Visdomini. 4: Diario del dello avvenimento del 
can,Francesco Pezzati, con alcune aggiunte di 
Jacopo Burali. 5: Racconto della stessa ribellione 
tratto dalla "Storia di Arezzo" di Bastiano, 
6. Ricordi di Jacopo di Macario di Gregorio 
Cantani (1515-1539). 7: Racconto della ribellione 
aretina del 1529 di Casparri Spadari, 
1909-1912. a-k,XXIII,304 pp. 
Annales Forolivienses ab origine urbis usque ad 
annum MCCCCLXXIII, A cura Giuseppe Mazzatinti. 
1903-1909. XX,229 pp. [22-II] 
Anonymi Mediolanensis Libellus de situ civitatis 
Mediolani, de adventu Barnabe Apostoli et de vitis 
priorum pontificum Mediolanensium, A cura di 
Alessandro Colombo e Giuseppe Colombo. 
Segue in appendice: Depositio beate memorie sacer-
tis et episcopi Dionisii, et vita eiusdem. 
Sermo Beati Thome episcopi Mediolan, Nomina Epis-
coporum mediolanensis Eclesie. 
1942. CXII,134 pp. e tavole fuori testo. [1-II] 
Anonymi Ticinensis Liber de laudibus civitatis 
ticinensis. A cura di Rodolfo Maiocchi e 
Ferruccio Quintavalle. Seguono in appendice: 
1: Cronica de Corproibus Sanctis Papie 2; Sermo 
in depositione sancti Syri episcopi papiensis. 
3: Cronica brevis de sanctis episcopis ticiensibus, 
4: Descriptio situs Lombardie et omnium regionum 
eiusdem. 
1903-1906. a-1,XXXIV, 181 pp, [11-I] 
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Antonii Astesani. De ejus vita et fortunae varientate 




a-1, XCIV,238 pp. con due tavole fuori 
[14-I] 
Antonii Galli Commentari de rebus Genuensium et de 
navigatione Columbi. A cura di Emilio Pandiani. 
Gli opuscoli sono tre: l; Commentarius de Genuen-
sium maritima classe in Barchinonenses expedita, 
anno MCCCCLXVI, 2: Commentarii rerum genuensium 
(dall'an,1476 al 1478). 3: De navigatione 
Columbi per inaccessum antea Oceanum commentariolum. 
1910-1911. a-k,XXXVI,133 pp. [23-I] 
Antonij Hyvani Sarzanensis Historia de volaterrana 
calamitate. A cura di Francesco Luigi Mannucci, 
Seguono in appendice 5 testi minori dello stesso 
autore: 1: Gesta unius anni memorabilia (1478) 
2: [Moti genovesi e lunigianesi del 1463] 
3: [La battaglia della Molinella e il bellum 
tumultuarium in Lunigiana (1467)]. 4: [La presa 
di Negroponte (1470)], 5: De Genuensibus [et 
revolutionibus]. 
1912-1913. XXVI, 77 pp, [23-IV] 
Batholomaei de Neocastro, Historia Sicula (AA.1250-
1293). A cura di Giuseppe Paladino, 
1921-1922, XXVI,192 pp, [13-III] 
Batholomaei Senaregae, De rebus Genuensibus commen-
taria ab anno MCDLXXXVIII usque ad annum MDXIV, 
A cura di Emilio Pandiani. 
1930-1932, XLIV,258 pp, [24-VIII] 
Boncompagni. Liber de obsidione Ancone (A.1173) 
A cura di Giulio C, Zimolo, 
1937, LIX,108 pp. [6-III] 
3 
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Braccii Perusini. Vita et Gesta ab anno MCCCLXVIII 
usque ad MCCCCXXIV, Auctore Johanne Antonio 
Capano episcopo Interamnensi seu Aprutino. A 
cura di Roberto Valentini. 
1929. XXVIII,206 pp. [19-IV] 
Breve chronicon monasterii mantuani sancti Andree 
ord, Bened, di Antonio Nerli (AA. 800-1431). 
A cura di Orsini Begani. Segue in appendice: 
11Aliprandina 11 o "Cronica de Mantua 11 (dalle origini 
della Città fino all'anno 1414) di Bonamente 
Aliprandi. 
1908-1910. XXV,236 pp. [24-XIII] 
Chronica breviora aliaque monumenta faventina a 
Bernardino Azzurrinio collecta. A cura Antonio 
Messeri. Vol,l. In appendice: Le vite dei quattro 
snati protettori di Faenza, •·• a cura Fr.Lanzoni, 
1907-1921, CLXXII,407 pp. con 3 tavole fuori 






guelpho-ghibellinum ab anno 
ad annum MCCCCVII, A cura di 
208 pp. con 4 tavole fuori 
[26-II] 
Chronicon Estense cum additamentis usque ad annum 
1478. A cura Giulio Bertoni e Emilio Paolo 
Vicini. Seguono in appendice: 1: Iconografia 
estense (cod.est.4,5,16). 2: Estratti dalla 
Storia Ferrarese di P, Prisciano. 
1908-1937, 192 p, [15-III] 
Chronicon fratris Hieronymi de Forlivio ab anno 
MCCCXCVII usque ad annum MCCCCXXXIII, A cura 
di Adamo Pasini. 
1908-1937, XVIII, 94 pp, [19-V] 
Chronicon marchiae Tarvisinae et Lombardiae (AA, 
1207-1270), A cura L. A. Botteghi. 
1914-1916. XXIV,95 pp. [8-III] 
4 
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Chronicon Mutinense Iohannis de Bazano (AA, 1188-
1363), A cura di Tommaso Casini, Si aggiungono 
in appendice: 1: Fragmenta Memorialis Potestum 
Mutinae, dall'a. 204 all'a.1248. 2: Excerpta 
ex Chronico Nonantulano antiquissimo, dall'a. 
1000 all'a, 1187, 3: Confines totius Episcopatus 
Mutinae circumcirca, a.1222, 4: Mitabilia anni 
Domini Mcccxxxxviii. 5: Chronicon Frignani 
magistri Nivolai de Vianora (aa.1156-1347) cum 
additamentis variorum (usque ad saec,XV). 
1917-1919, CVI, 192 p. con 2 tvl, {15-IV] 
Chronicon Parmense ab anno MXXXVIII usque ad annum 
MCCCXXXVIII, A cura Giuliano Bonazzi, 
1902-1904, XXII, 522 pp, [9-IX] 
Chronicon parvum Ripaltae seu Chronica pedemontana 
minora, A cura di Ferdinando Gabotto. 
1911-1912, XXI, 93 pp, [17-III] 
Chronicon Sublacense (AA. 593-1369). A, cura di 
Raffaello Morghen, 
1927. XIX,66 pp, con 2 tavole. [24-VI] 
Codex Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, Vol.l: 
A cura di Alessandro 
Testi Rasponi. Continetur: Agnelli Liber ponti-
tificalis, Nondum perfectum: usque ad Iohannem 
XXII. 
1924. VIII,256 pp. con 3 tvl, fuori testo, 
delle quali 1 doppia. [2-III] 
Conforto da Costoza, 
(AA, 1371-1387). 
1915, XVI,105 pp, 
Frammenti di storia vicentina 
A cura di Carlo Steiner, 
[13-I] 
Corpus chronicorum Bononiensium, A cura di Albano 
Sorbelli. Testo delle croniche. Vol,1-4, 
Continentur: Chronicae quae vulgo dicuntur 
Rampona, Varignana, Villola et Bolognetti, Vol.l 
Vol.l: A mundi creatione usque ad a, 1100. 1939. 
X,603p, [18-I/l] 
Vol,2: A,1101-1350, 1910-1938, [18-I/2] 
87i p. con 1 tvl, 
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Vol,3: A.1351-1425. 1916-1939. 691 p. 
con 2 tvl. fuori testo. [18-I/3] 
Vol,4: A,1426-1500, 1924-1940, 566,691 pp. 
[18-I/4] 
Cronaca di Antonio Godi vicentino dall'anno 
MCXCIV all'anno MCCLX, A cura di Giovanni 
Soranzo, In appendice: 1: Haec sunt nobiles 
familiae quae in civitate nostra extinctae sunt,ut 
de eis vix memoria maneat, 2: Familiae poten-
tes in urbe, 3: Familiae quae aliunde Vicentiam 
habitatum venerunt, 
1909, XXVIII, 50 p, [8-II] 
La cronaca di Cristoforo da Soldo, A cura di 
Giuseppe Brizzolara. 
1938-1942, XXII,226 pp, [21-III] 
Cronaca di Ser Guerriero da Gubbio dall'anno MCCCL 
all'anno MCCCCLXXII, A cura di Giuseppe Mazza-
tinti, In appendice: 1: Estratti dai Gesta Eugu-
binorum ab aedificatione civitatis usque ad a, 
MCCC scripta a philosophiae et medicinae doctore 
Greffolino Valeriani, 2: Cronica della citta 
d'Ugubbio di Fra Girolamo Maria da Venzia, dalle 
origini di Gubbio sino al di 17 de dicembre 
1539. 3: Cronaca di Gubbio scritta da un cano-
nico don Francesco, dal 6 marzo 1419 al 18 di 
aprile 1579. 
1902, XVII, 213 pp, [21-IV] 
Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani, 
A cura di Niccolò Rodolico, 
1903. CXXI, 677 pp, (T,30: Accessiones novis-
simae: Cronache toscane, Pt. I) [30-I] 
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Cronache malatestiane dei secoli XIV e XV (AA. 
1295-1385 e 1416-1452). A cura di Aldo Frandesco 
Massèra. Continentur: Cronaca malatestiana del 
secolo XIV (a.1295-1385), In appendice: 1: 
Cronaca malatestiana di Ser Baldo Branchi (a,1474), 
Nondum perfectum: usque ad initia tantum excerpto-
rum Chronicae universalis auctore Broglia di 
Tartaglia da Lavello. 
1922-1924. 192 p. [15-II] 
Cronache Senesi, A cura di Alessandro Lisini e 
Fabio Iacometti. Continentur: Kalendarium eccle-
siae metropolitanae Senesis,--Cronaca Senese dei 
Fatti Riguaròanti la Città e il suo territorio di 
autore anonimo del secolo XIV,-- Cronaca Senese 
Conosciuta Sotto il nome di Paolo di Tommaso Mon-
tauri,-- Cronaca Senese Attribuita ad Agnolo di 
Tura del Grasso detta la Cronaca Maggiore,--
Cronaca Senese di Donato di Neri e di Suo Figlio 
Neri.-- Cronaca Senese Conosciuta Sotto il 
nome di Paolo di Tommaso Montauri (Contin, -
Anni 1381-1431) ,-- Cronaca Senese di Tommaso 
Fecini (1431-1479).-- Frammento di un Diario 
Senese di Cristoforo Cantoni (Anni 1497-1483). 
1939. XXXVI,944 pp. con 15 tvl. fuori testo, 
[15-VI] 
Cronica dei Fatti d'Arezzo di ser Bartolomeo di 
ser Gorello. A cura Arturo Bini e Giovanni 
Grazzini, In appendice: Nonnulla documenta inter 
quae: Paces inter civitates Tusciae atque 
easdem civitates archiepiscopumque Mediolanensem, 
-- Descrizione di Arezzo tratta dal Fans memora-
bilium universi di Domenico di Bandino di Arezzo. 
Nondum perfectum,-- Liber Inferni Aretii. Appen-
dice alla Cronica del fatti di Arezzo di Ser 
Bartolomeo di Ser 1917-1933, 
1917-1933. XL,336,XXXI,81 pp. [15-I] 
7 
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La cronica di Dino Compagni delle cose occorrenti 
ne' tempi suoi, A cura di Isidoro del Lungo. 
1907-1916, XVI, 455 pp. 1 tvl. [9-II] 
Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis 
Bononie edita a fratre Hyeronimo de Bursellis 
(ab urbe condita ad a. 1497) con la continua-
zione di Vincenzo Spargiati (aa. 1498-1584). 
A cura di Albano Sorbelli. 
1911-1929. LX, 304 pp. [23-II] 
Cronica gestorum in partibus Lombardie et reliquis 
Italie (aa,1476-1482). A cura di Giuliano 
Bonazzi. 
1904-1910. II,260 pp. 1 tvl, [ 22-III] 
Cronica volgare di anonimo Fiorentino dall'aano 
1385 al 1409 già Attribuita a Piero di giovanni 
Minerbetti, A cura di Elina Bellondi. 
l~i5-1918. VIII,404 pp. [27-II] 
(T.27: Tartini, Pt,II) 
Della historia di Bologna parte terza del R.P.M. 
Cherubino Ghirardacci bolognese dell'ordine 
eremitano di s. Agostino, A cura di Albano 
Sorbelli. 
1912-1932, CLXIII, 879 pp. (in 2 v,) 
(T.33: Accessiones novissimae: Cronache emiliane 
e romagnole, Pt.l) [33-I/a-b] 
I Diarii di Girolamo Friuli (aa,1494-1512), A cura 
di Arturo Segre. Vol,1-2,4. Appendice al val, 












Diario Ferrarese dall'anno 1409 sino al 1502 di 
Autori Incerti. A cura di Giuseppe Pardi, 
Vol.1-2, Vol.2 ut appendix ad vol.l paruit sub 
8 
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Titulo: Diario Ferrarese di Bernardino 
Zambotti (aa,1476-1504). 
1928-1937 • 2 v • (XIX, 37 2 i XXXVI, 500 pp,) [ 24-VII] 
Il diario romano di Antonio di Pietro dello Schiavo 
dal 19 ottobre 1404 al 25 settembre 1417, A 
cura di Francesco Isoldi. 
1912-1917. IX,169 pp. 2 tvl. [24-V] 
Il diario romano di Gaspare Pontani già riferito al 
"notaio del nantiporto" (30 gennaio 1481 -
25 luglio 1492), A cura di Diomede Toni. 
1907-1908, LXVIII,131 pp. [3-II] 
Il diario romano di Jacopo Gherardi da Volterra 
dal VII settembre MCCCCLXXIX al XII agosto 
MCCCCLXXXIV, A cura di Enrico Carusi. 
In appendice: 1: Vita del cardinal Ammanati scritta 
da Jacopo Gherardi, 2: Diario concistoriale del 
cardinale Jacopo Ammanati Piccolomini, a cura 
E. Carusi. 3: Nuovi documenti per la vita di 
Jacipo Gherardi. 4: Diario Romano dal 1 maggio 
1485 al 6 giugno 1524 di Sebastiano di Branca 
Tedallini, a cura P, Piccolomini. 5: Diario della 
città di Roma dall'anno 1480 all'anno 1492 di 
Antonio de Vasco, a cura G. Chiesa. 
1904-1911, XCIX, 602 pp. 6 tvl, [23-III) 
I diurnali del Duca di Monteleone. A cura di 
Michele Manfredi. 
1960, XII,266 pp. [21-V] 
Dominici de Gravina notarii Chronicon de rebus 
in Apulia gestis (AA,1333-1350), A cura di 
Albano Sorbelli, 
1903-1909, XXXII,239 pp. 2 tvl, [12-III] 
Due cronache del Vespro in Volgare Siciliano del 
secolo XIII, A cura di Enrico Sicardi, Sono: 
1: Lu Rebellamentu di Sichilia, lu quali hordinau 
e fichi fari messer Johanni di Prochita contra re 
Carlu, narrato da un Anonimo messinese, 
9 
-MEMO-
2: La Vinuta e lu suggiornu di lu re Japicu in 
la gitati di Catania, l'annu MCCLXXXVII, narrati 
da Frate Athanasiu di Jaci, 
In appendice: 1: Liber Jani de Procita et Palia-
loco, 2: Leggenda di messer Gianni di Procida, 
3,4,5: I capitoli che narrano il Vespro Siciliano 
nel Tesoro di Brunetto Latini, nell'Istoria 
fiorentina di Ricordano Malispini e nella Nuova 
Cronica di Giovanni Villani. 6: Bolla di Martino 
IV, contro re Piero d'Aragona, 
1935, CLXXIX, 188 pp, 1 tavola. 
(T,34: Accessiones novissirnae: Cronache siciliane, 
Pt, I) !34-I] 
Ephemerides Urbevetanae dal Cod. Vaticano urbinate 
1745, A cura di Luigi Fumi, In appendice: 
1: Fonte comune ai cronisti del secolo XIV, 
ossia Regesto di atti originali per le giurisdi-
zioni del Comune compilato nel 1339 e proseguito 
fino alla metà del secolo XIV, 2: Annales 
Urbevetani (1161-1353), 3: Cronica Urbevetana 
(1294-1304), 4: Gli avvenimenti del conte 
Francesco di Montemarte (1333-1400), 5: Cronaca 
di ser Matteo di Cataluccio (1423-1458), 6: 
Diario di ser Tommaso di Silvestro canonico e 
notaro (1482-1514). 
1902-1929, 2 v, in 1, (XII,531,512 pp,) (15-V] 
Fr, Johannis Ferrariensis Ex annalium libris 
Marchionum Estensium. Excerpta (AA.00-1454). 
A cura di Luigi Simeoni, In appendice: 
1: Viazo al Sancta Sepolcro per lo Marchese 
Nicol6 da Este (an,1413), 2: Viaggio de s. 
Antonio de Viena in Franza (an,1414), 3: Pace 
seguita fra il Marchese Nicolò Filippo Maria 
Visconti Duca di Milano (13 nov, 1420), 4: 
Filippo Maria Visconti dona al March, Nicol6 III 
Castellarano e altre terre del Reggiano (22 gen-
naio 1421), 5: Il procuratore di Nicolò III 
presta a Filippo Maria Visconti il giuramento 
di mille fiorini al Duca Borsa il censo di 4000 
fiorini d'oro da pagarsi nella festa dell'A-
scensione (16 agosto 1452), 
1920-1936, XVI,106 pp, [20-II] 
10 
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Fragmenta Fulginatis Historiae, A cura di Michele 
Faloci-Pulignani, Continentur: Cronaca di Bene-
vento.-- Memoriale degli Unti. 
1932-1933, XIX,69 pp. 
(T.26: Tartini, Pt.II) [26-II] 
Fragmenta Historica ab Henrico et Hadriano Valesio 
primum edita [Anontmus Valesianus]. A cura di 
Roberto Cessi. 
1912-1913, CLXIX,40 pp. 3 tvl, [24-IV] 
Fratris Stephanardi de Vicomercato Liber de gestis 
in civitate Mediolani. A cura di Giuseppe 
Calligaris, 
1910-1912. LXXVIII,200 pp, 1 tvl, [9-I] 
Galeazzo e Bartolomeo Gatari, Cronaca Carrarese 
confrontata con la redazione di Andrea Gatari 
(1318-1407), A cura di Antonio Medin e Guido 
Tolomei, Vol,1-3 in 2 0 In appendice ad vol. 
2: Gesta domus Carrariensis, (AA,1027-1368), 
a cura di Roberto Cessi. 
Vol 0 l: 1931, a-m,LV,906 pp, 
Vol,2: 1942-1948, CLV,282 pp, 




Georgii et Johannis Stellae Annales Genuenses, 
A cura di Giovanna Petti Balbi, 
1975. XXXII,447 pp. [17-II] 
Gerardi Maurisii Cronica Dominorum Ecelini et Alberci 
fratrum de Romano (AA.1183-1237). A cura di 
Giovanni Soranzo. Nell'opera maurisiana é inseri-
to un sommario della medesima in versi leonini, 
composto per incarico del cronista da Taddeo 
Notaio Vicentino. 
1913-1914, xxxr,101 pp, [8-IVJ 
11 
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Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone, A cura 
di Michele Lupo Gentile, In appendice: 1: Gesta 
triumphalia per Pisanos facta de captione Hieru-
salem et civitatis Maioricarum et aliarum civi-
tatum et de triumpho habito contra Ianuenses. 
2: Chronicon Pisanum seu fragmentum auctoris 
incerti. 3: Chronicon aliud breve Pisanum in-
certi auctoris ab anno MCI usque ad annum 
MCCLXVIII, 
1930-1936. XX,223 pp, 2 tvl, [6-II] 
Gualvanei de la Flamma Ordinis Praedicatorum 
Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et 
Johanne Vicecomitbus ab anno MCCCXXVIII usque 
ad annum MCCCXLII, A cura di Carlo Castigliani. 
1938, XII,64 pp, [12-IV] 
Guillelmi de Cortusiis Chronica de novitatibus 
Padue et Lombardie, A cura di Beniamino 
Pagnin, 
1941, XVIII,180 pp, [12-V] 
Historia fratris Dulcini Heresiarche di Anonimo 
Sincrono e De secta illorum qui se dicunt esse de 
ordine Apostolorum di Bernardo Gui, A cura 
Arnaldo Segarizzi. In appendice: 1: Aggiunta 
al "Racconto" di G,A.Bocchio, 2: Statutum ligae 
contra hereticos. 3: Bolle di Clemente V. 4: 
Processo dei Guglielmiti. 5: Acta sancti officii 
Bonomie. 6: Liber sententiarum: Petrus Lucensis. 
7: Processo trentino (aa,1332-33). 
1907, LVI,104 pp. [9-V] 
Johannis Burckardi Liber Notarum ab anno 
MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI, Vol,1-2, 
A cura di Enrico Celani, Continentur: Vol,l: 
1483-1496. Vol,2: 1497-1506, Indices; A-Roma 
(nondum expleti), 
1907-1942, 2 v, (XXVIII,663p, 4 tvl,; 816p, 
1 tvl,) (T,32: Accessiones novissimae: Cronache 
romane, Pt,I) [32-1/1-2] 
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Johannis Simonetae Rerum gestarum Francisci Sfor-
tiae Mediolanensium ducis commentarii. A cura 
di Giovanni Soranzo, In appendice: Compendio de 
la historia sforzesea facto per Johanne Simonetta 
allo Illmo Signore Ludovico Maria Sforza ••• 
1932-1959, CXII,653 pp. 2 tvl. [21-II] 
Juliani canonici Civitatensis chronica (AA.1252-
1364). A cura di Giovanni Tambara. In appen-
dice: Ex Libro Anniversariorum Capituli Cividale. 
1906. XXXIII,112 pp. [24-XIV] 
Landulphi Junioris sive de Sancta Paulo, Historia 
Mediolanensis ab anno MXCV usque ad annum 
MCXXXVII, A cura di Carlo Castigliani. 
1934. XXXII,60 pp. 2 tvl. [5-III] 
Landolfo Sagace. La Historia Miscella, A cura di 
Vittorio Fiorini e Giorgio rossi, Nondum per-
fectum usque ad lib. 13, cap, 17, Historia 
Micella di Landofo S~~ece in confronto con la 
Historia Romana di Eutropio e con la Historia 
romana di Paolo Diacono a cura di Vittopio 
Fiorini e Giorgio Rossi, 
1900-1919. CXIX,208 pp. [1-I] 
Landulphi Senioris Mediolanensis Historiae 
libri quatuor, A cura di Alessandro Cutolo. 
1942, XXVI,145 pp, (4-IIJ 
Leonardo Bruni Aretino Historiarum Florentini 
populi libri XII e Rerum suo tempore gestarum 
commentarius, A cura di Emilio Santini e 
Carmine di Pierro, 
1914-1926. XXIII,469 pp, (19-III] 
Leodrisii Cribelli De expeditione Pii papae II 
adversus Turcos. A cura di Giulio C, Zimolo. 
In appendice: 1: Pro expeditione contra Turcos 
[carme di Lodrisio Cribelli], 2: Oratio habita 
a Leodrisio Cribello ducali oratore coram ••• 
1948. XLI,192 pp, 4 tvl, [23-V] 
13 
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Libellus de magnificis ornamentis regie civitatis 
Padue Michaelis Savonarole. A cura di Arnaldo 
Segarizzi. 
1902. XII,68 pp, [24-XV] 
Magistri Tolosani Chronicon Faventinum (AA.20 av. 
c.-1236). A cura di Giuseppe Rossini. 
In appendice: ·1: Veterum scriptorum testimonia. 
2: Documenti. Alberi genealogici(fuori testo). 
1936-1939. a-i ,LXXXVIII, 352 pp. 13 tvl. 
(T.28: Mittarelli, Pt.I) [28-I] 
Marcha di Marco Battagli da Rimini (AA.1212-1354). 
A cura di Aldo Francesco Masséra. In appendice: 
1: Nobilissimorum clarissime originis heroum 
de Malatestis regalis ystoria (aa.1200 cc.-1380 
cc.). 2: Rifacimento della rubrica del Battagli 
De origine dominorum de Malatestis (fine del 
sec.XIV). 3: Continuatio cronice dominorum de 
Malatestis di Tobia Borghi veronese (aa,1353-
1448), 
1912-1913. LXXXII,194 pp, 1 tvl, [16-III] 
Matthaei de Griffonibus Memoriale historicum de 
rebus Bononiensium (AA,4448 a.c.-1472 a.e.). 
A cura di Lodovico Frati e Albano Sorbelli, 
Introd. ed appendice di documenti di A.Sorbelli, 
1902, LXVIII,254 pp, [18-II] 
Matthei Palmerii De captivitate Pisarum liber. 
A cura Gino Scaramella. 
1904. XXXI,57 pp. [19-II] 
Matthei Palmerii Liber de Temporibus (AA.1-1448), 
A cura di Gino Scaramella, In appendice: Matthei 
Pàlmerii Annales (AA.1429-1474), comunemente 
noti sotto il nome di Historia florentina, 
1906-1915, a-m,XLIV,396 pp, 
(T,26: Tartini, Pt.I) [26-I] 
14 
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Matthei Palmerii Vita Nicolai Acciaiali, A cura 
di Gino Scaramella, In appendice: 1: Lettera di 
Niccola Acciaiali ad Angelo Soderini(26 dec.1364), 
2: Testamento olografo di Niccola Acciaiali (28 
settem,1338), 3: Testamento nuncupativo di 
Niccola Acciaiali (30 settem,1359), 
1918-1934. XX,129 pp. [13-II] 
La mesticanza di Paolo di Lello Petrone (XVII agosto 
MCCCCXXXIV - VI marzo MCCCCXLVII), A cura Fran-
cesco Isoldi, In appendice: 1: Diario romano 
(1370-1410) attribuito a Gentile Delfino, 2: Il 
Diario e memorie delle cose accadute in Roma 
(1422-1482) di Paolo dello Mastro, 
1910-1912, LXXXI,136 pp, [24-II] 
Nicolai Smeregli Vincentini Annales civitatis 
Vincentiae (AA.1200-1312). A cura di Giovanni 
Soranzo. In appendice: Uno studio di G,Soranzo 
sulla apocrificità della'Vita Ricciardi comitis 
Sancii Bonifacii 11 edita Muratori .,. 
1921. XXII,52 pp, [8-V] 
Orationes in laudem Francisci, Blancae M,, J,G. 
Sfortiae Vicecomitum. A cura di Bartolomeo 
Miglierina e Carlo Castigliani. Continentur: 
Orationes Francisci Aleardi, Hieronimi Cribelli 
et Augustini Rubei de Aragonia. 
1938. XII,78 pp, [25-II] 
Petri Ansolini de Ebulo De rebus siculis Carmen. 
A cura Ettore Rota. 
1904-1910, LXXV,256 pp, con 54 tvl. 
(T,31: Accessiones novissimae: Cronache napole-
tane, Pt.I) [31-I] 
Petri Cantinelli chronicon (AA,1228-1306). A cura 
di Francesco Torraca, 
1902, LXVII,214 pp, l tripla tvl, 
(T,28: Mittarelli, Pt.2) [28-II] 
15 
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Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia. 
[A cura di Fr. Cognasso] Nondum perfectum 
usque ad t.p. 
1925-1939. XXXVIII, 307 pp, 3 tvl. [ 16-IV] 
Petri Candidi Decembrii Opuscula historica. 
A cura di Attilio Butti, Felice Fossati [et) 
Giuseppe Petraglione, Continentur: 1: Vita 
Philippi Mariae III Ligurum Ducis,--2: Annotatio 
rerum gestarum in vita Francisci Sfortiae IV 
Mediolanensium Ducis,--3: Panegyricus in funere 
Nicolai Picenini,--4: De Laudibus Mediolanensium 
urbis panegyricus. 
1925-1958. XXII,1025 pp. 1 tvl, [20-I] 
Platynae historici Liber de 
pontificum (AA,1-1474). 
Gaida. 
vita Christi ac omnium 
A cura di Giacinto 
1925-1958. c,569 pp. [3-I] 
De proeliis Tusciae Poema fratris Rayneriì de 
Grancis. A cura di Celestino Meliconi. 
Nondum perfectum: usque ad versum 1947, 
1915-1922. 192 p. [11-II] 
Raphayni de Caresinis cancellarii Venetiarum 
Chronica AA.1343-1388. A cura di Ester 
Pastorello. 
1922. XXXII,125 pp. [12-II] 
De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae 
Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, 
auctore Gaufredo Malaterra monacho benedictino. 
A cura di Ernesto Pontieri. In appendice: 
Annales Siculi. 
1925-1928. a-l,LXIII,172 pp. [5-I] 
Relatio translationis corporis sancti Geminiani 
(M.XC,IX-M.C.VI), A cura di Giulio Bertoni. 
In appendice: 1: Carmina Mutinensia. 2: Iscri-
zioni più antiche del Duomo di Modena. 3: Do-
cumento del secolo X concernente un palio a 
16 
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san Geminiano, 4: Miniature del cod, capitolare 
contenente la Relatio, 
1907, a-l,XXIV,41 pp, [6-I] 
Ricordi di Firenze dell'anno 1459 di autore anonimo. 
A cura di Guglielmo Volpi, In appendice: Estratto 
dal poemetto di Anonimo: Terze rime in lode di 
Cosimo de' Medici e de' figli e dell'honoranza 
fatta l'anno 1458 (sic) al figl, 0 del Duca di 
Milano ed al Papa nella loro venuta a Firenze, 
1907. a-g,VIII,54 pp. (T,27: Tartini, Pt.l) 
[ 27-I] 
Roberti Ursi De Obsidione Tiphernatum liber (A. 
MCCCCLXXIV), A cura di Giovanni Magherini 
Graziani, In appendice: Lettere di Giovanni 
Antonio Campano, Nondum expletum. 
1922, XXXVIII,42 pp. 4 tvl, & 1 doppia tvl, 
(T,27: Tartini, Pt,3) [27-III] 
Rolandini Patavini Cronica in factis et circa facta 
Marchie Trivixane (AA,1200 cc,-1262), A cura di 
Antonio Bonardi, In appendièe: P': Serie dei 
vescovi di Padova, P": Serie dei vescovi di Altino. 
1: Redazione Parmense degli Annales Patavini, 
2: Le redazioni muratoriane degli Annales Patavini. 
3: Liber Regiminum Padue, 4: La serie dei vescovi 
di Padova edita dal Muratori, 
1905-1908, a-m,XX,383 pp. 3 tvl. [8-I] 
Romualdi Salernitani Chronicon (A,m,130-A,C.1178), 
A cura di c. A, Garufi, 
1909-1935, a-k,XLII,441 pp, 4 tvl, [7-I] 
Ryccardi de Sancta Germano notarii Chronica. 
A cura Carlo Alberto Garufi, 
1936-1938, LIV,312 pp, 4 tvl, [7-II] 
Sozomeni Pistoriensis presbyteri Chronicon 
universale (AA.1411-1455). A cura di Guido 
Zaccagnini. 
1907-1908. a-m,LIV,72 pp, [16-I] 
17 
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Statuta Faventiae, A cura di Giuseppe Rossini, 
Introd. di Gaetano Ballardini. Vol,l: Statuta 
civitatis Faventiae, 
1929-1930, LXVIII,412 pp, 4 tvl, 
(T.28: Mittarelli, Pt,5, Vol,l) (28-V/l) 
Storie pistoresi (MCCC-MCCCXLVII). A cura di 
Silvio Adrasto Barbi, 
1907-1927. CXII,385 pp. [11-V] 
Synodus provincialis Pergami habita a Castano sive 
Cassano Mediolani archiepiscopo anno MCCCXI. 
A cura di Carlo Castigliani, 
1935. XIX,48 pp, 2 tvl. [9-III] 
Tristano Caracciolo Opuscoli storici editi e 
inediti, A cura di Giuseppe Paladino. 
Continentur: Vita Joannae I Neapolis reginae.--
Vita Serzannis Caraccioli magni senescalci.--
De Joanne Baptista Spinello Cariatis camite ad 
Ferdinandum filium,--De varietate fortunae,--
De inquisitione.--Caroli I regis Neapolis genea-
logia.--De Ferdinando qui postea Aragonum rex 
fuit eiusque posteris.--Nobilitatis Neapolitanae 
defensio,--Epistola de statu civitatis,--Epistola 
de funere regis Ferdinandi I,--Ordo servandus a 
militibus phonsum iuniorem.--Joannis Pantani vitae 
brevis pars, 
1934-1935, a-i,183 pp. [22-IJ 
Il Tumulto dei Ciompi Cronache e memorie, A cura 
di Gino Scaramella, Continentur: Cronache e 
ricordanze di pubblici Magistrati del giugno-
luglio 1378,--Cronaca di ser Nofri di ser Piero 
delle Riformagioni (1378-1380),--Cronaca prima 
di·Anonimo (1378-1387) conosciuta sotto il nome 
di Cronaca dello Squittinatore,--Cronaca seconda 
di Anonimo (1378) conosciuta sotto il nome di 
Diario Compagnano,-- Cronaca terza di Anonimo 
(1378-1381) conosciuta sotto il nome di Cronachetta 
Strozziana,--Due lettere sul trionfo e sulla caduta 
dei Ciompi, Nondum perfectum: usque ad Prefazioni, 
1917-1934, 239 P, [18-III] 
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Veronae rythmica descriptio, 
Simeoni, 
A cura di Luigi 
1920. a-s,XLIII,18 pp, 1 doppio tvl, [2-I] 
Vita Caroli Zeni auctore Jacobo Zeno. A cura di 
Gasparo Zonta, 
1940-1941, XV,167 pp, [19-VI] 
Vita Mathildis celeberrimae principis Italiae 
carmine scripta a Donizone presbytero, qui 
in aree Canusina vixit, A cura di Luigi 
Simeoni, In appendice: 1: Chartula comitissae 
Mathildis super concessione bonorum suorum facta 
Romanae Ecclesiae, 2: Relatio de thesauro Canu-
sinae Ecclesiae Romam transmisso et recompensa-
tione facta. 3: Vita comitissae Mathildis ora-
tione soluta. 
1931-1940. LXIV,217 pp, 3 tvl, [5-II] 
Vitae quatuor priorum abbatum Cavensium Alferii, 
Leonis, Petri et Constabilis auctore Hugone 
abbate Venusino, A cura di Leone Mattei 
Cerasoli o.s.B. 
1941, XII,60 pp, 2 tvl, [6-V] 
Le vite del Dogi di Marin Sanudo, A cura di 
Giovanni Monticolo, Vol,l, 
1900-1911, 576 p, [22-IV/l] 
Le vite di Paolo II di Gaspare da Verona e Michele 
Canensi, A cura Giuseppe Zippel, 
1904-1911. XLVI,283 pp, [3-XVI] 
Le vite di Pio II di Giovanni Antonio Campano e 
Bartolomeo Platina, A cura di Giulio c. 
Zimolo, 







Alberti, Leon Battista. 
*Opere volgari, a cura di Cecil Grayson. 
Vol.l: I libri della famiglia-cena familiaris 
- villa. Bari, 1960. 472p. [218] 
Vol.2: Rime e trattati morali. Bari,1966. 
474p. [234] 
Vol.3: Trattati d'arte, Ludi rerum mathemati-
carum,... Bari, 1973. 443p. [254] 
Alfieri, Vittorio.: 
*Tragedie postume, a cura di Nicola Bruscoli. 
Bari,1947. 26lp. [197] 
*Tragedie., a cura. di Nicola Bruscoli. 
Vol,l: Bari, 1946. 382p. [194] 
Vol.2: Bari, 1946. 402p. [ 195] 
Vol.3: Bari, 1946. 418p. [196] 
*Della Tirannide. Del principe e delle lettere 
panegirico di plinio a traiano la virt~ scono-
ciuta, a cura di A.Donati. Bari,1927. [102] 
320p. 
Algarotti, F. 
*Saggi, A cura di Giovanni da Pozzo. 
Bari, 1963. 667p. [226] 
Andrea da Barberino. 
*I Reali di Francia, a cura di G.Vandelli [193] 
e G.Gambarin. Bari,1947. 619p. 
Aretino, Pietro. 
* Sei giornate, ragionamento della Nanna e della 
Antonia (1534). Dialogo nel quale la Nanna 
insegna a la Pippa (1536), A cura di Giovanni 
Aquilecchia. Bari,1969. 604p. [245] 
Arienti, Sabadino Degli. 
* Le porretane, a cura di Giovanni Gambarin. 




* Lirica, a cura di Giuseppe 
Bari, 1924. 379p. 
* Orlando Furioso, a cura di 
Debenedetti. 
Vol.l: Bari, 1928. 
Vol.2: Bari, 1928. 











* Le novelle, a cura di Gioachino Brognoligo. 
2a ed., riv. 
Vol. l: Bari, 1928. 423p. [2] 
Vol.2: Bari, 1928. 445p. [5] 
Vol. 3: Bari, 1931. 486p. [9] 
Baretti, Giuseppe. 
* Prefazioni e polemiche, a cura di Luigi 
Piccioni. 2a ed. Bari,1933. 4llp. [13] 
* Epistolario, a cura di Luigi Piccioni. 
Vol.l: Bari, 1936. 443p. [154] 
Vol.2: Bari, 1936. 387p. [155] 
Bettinelli, Saverio. 
* Lettere virgiliane e inglesi e altri scritti 
critici, a cura di Vittorio Enzo Alfieri. 
Bari,1930. 334p. [127] 
Berchet, Giovanni. 
* Opere. A cura di Egidio Bellorini. 
Vol.l: Poesie. Bari,1911. 436p. 
Vol.2: Scritti critici e letterari. 
Bari,1912. 256p. 
Boccaccio, Giovanni. 
* Genealogie deorum gentilium libri. 
di Vincenzo Ramno. 
Vol.l: Bari,1951. 43lp. 
Vol.2: Bari,1951. 432-908pp. 






Vol.l: Nuova ed. a cura di Charles s. Single-
ton. Bari,1955. 419p. [97] 
Vol.2: A cura di Aldo Francesco Massèra. 




* Opere Latine minori (Buccolicum Carmen, Car-
minum et Epistolarum quae supersunt, Scripta 
breviora). A cura di Aldo Francesco Massera. 
Bari,1928. 387p. [111) 
* L'ameto-lettere-il Corbaccio. A cura di Nicola 
Bruscoli. Bari,1940. 312p. [182) 
Boccalini, Traiano. 
* Ragguagli di Parnaso. 
Vol.l: Ragguagli di Parnaso e Pietra del 
paragone politico, a cura di Giuseppe 
Rua. Bari,1910. 377p. [6] 
Vol.2: Ragguagli di Parnaso e scritti minori. 
Nuova ed. a cura di Luigi Firpo. 
Bari,1948. 375p. [39) 
Boiardo, M. 
* Opere volgari. 
Bari.1962. 540p. [224) 
Bonarelli 4 Guidubaldo. 
* Filli di Sciro. Discorsi e appendice, a cura di 
Giovanni Gambarin. Bari,1941. 334p. [186) 
Buonarotti, Michelangiolo. 
* Rime. A cura di Enzo Noe Girardi. 
Bari, 1960. 559p. [217) 
Cantari religiosi senesi del trecento; neri pagli-
aresi-fra felice tancredi da massa Niccolo 
Cicerchia. A cura di Giorgio Varanini. Bari, 
1965. 658p. [230) 
Caro, Annibal. 
* Opere, a cura di Vittorio Turri. 
Vol,l: Bari,1912. 358p. [41) 
Carrer, L. 




Caterina da Siena, Santa. 
* Libro della Divina dottrina; volgarmente 
detto dialogo della Divina Provvidenza. 
A cura di Matilde Fiorilli. 2a ed., riv, 
da Santino Caramella. Bari,1928, 467p. [34] 
Collenuccio, Pandolfo. 
* Operette morali poesie Latine e Volgari, a cura 
di Alfredo Saviotti. Bari,1929. 386p. (116] 
Commedie del cinquecento, a cura di Ireneo Sanesi. 
Vol.l: Bari,1912, 410p. [25] 
Vol.2; Bari,1912. 466p. [38] 
Conti, A. 
* Versioni poetiche. Bari,1966 0 724p. 
Correggio, Niccol6 da. 
* Opere: Cefalo - Psiche - Silva - Rime. 





* Saggio Storico sulla Rivoluzione Napoletana 
del 1977 seguito dal rapporto al cittadino 
carnot di Francesco Lomonaco, a cura di Fausto 
Nicolini. Bari,1913, 395p. (43) 
* Platone in Italia, c cura di Fausto Nicolini. 
Vol.l: 2. ed. Bari,1928 0 302p. [74) 
Vol.2: Ristampa anastatica dell'ed. 1924.(92) 
De Sanctis, F, 
* La letteratura italiana nel secolo XIX: 
Vol.l: A, Manzoni, 
2. ed, Bari,1962, 432p. (209) 
vol.2: La scuola liberale e la scuola democra-
tica. Bari. 568p. [210] 
vol.3: Gliacomo Leopardi. 
2. ed. Bari,1961. 364p. (211) 
* Lezioni sulla Divina Commedia. 
Bari,1955, 464p. (214] 
* Memorie, Lezioni e Scritti giovanili-
Vol.l: Bari,1962. 332p. [223) 
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De Sanctis, Francesco. 
* Saggio critico sul Petrarca. 
Bari,1954. 268p, [213] 
* Storia della letteratura italiana, 
Vol,l: 9,ed. Bari,1965, 436p. 
Vol.2: 9,ed. Bari,1965, 480p. 
a c.d.B,Croce. 
* La poesia Cavalleresca e scritti vari, 
di Mario Petrini. Bari,1954. 379p. 
















* Le commedie, a cura di Vincenzo Spampanato, 
Vol.l: Bari,1910. 39lp, [4] 
Vol,2: Bari,1911. 388p. [21] 
Discussioni e polemice sul Romanticismo 
Vol,l: Bari,1943, 484p. 





Doni, Anton Francesoò. 
* I Marmi, a cura di Ezio Chi6rboli. 
Vol.l: Bari,1928. 283p. 
Vol.2: Bari,1928. 282p. 
Economisti del cinque e seicento, a cura di 
Augusto Graziani, Bari,1913, 400p, 
Epicuro, M, 
* Drammi e le Poesie italiane e latine, 
Bari,1942, 268p, 
Fantoni, Giovanni (Labindo), 







Fiore di Leggende, Cantari antichi editi e ordinati 
da Ezio Levi, Serie 1: Cantari Leggendari. 
Bari,1914, 390p. [64] 
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(Folengo, Teofilo), Cocai Merlin, 
* Le Maccheronee, a cura di Alessandro 
Vol.l: 2.rev,ed, Bari,1927, 352p. 





* Prose, a cura di Vittorio Cian. 
Vol,l: Bari,1912, 334p, 




* Il Quadriregio, a cura di Enrico Filippini. 
Bari,1914. 422p, [65] 
Galiani, Ferdinando. 
* Della moneta, a cura di Fausto Nicolini. 
Bari,1915. 383p, [73] 
Gelli, G, 
* Dialoghi ecc, 
Bari,1967. 524p, 
Giacobini italiani. 
Vol.l: Bari,1956. 476p. 
Giannone, Pietro. 
* Il Triregno. A cura di Alfredo Parente. 




Vol.2: Del regno 
497p. 









* Del Rinnovamento civile d'Italia. A cura di 
Fausto Nicolini. Ristampa anastatica 
dell'ed. 1911-1912. 
Vol.l: Bari,1968. 372p. 
Vol.2: Bari,1968. 395p. 







* Le Vite del Gran Capitano 
Pescara, volgarizzate da 
Bari,1931. 548p. 




* La Marfisa Bizzarra, a cura di Cornella Ortiz, 
Bari,1911. 352p, [22] 
* Memorie inutili, a cura di Giuseppe Prezzolini 
2. ed. Bari,1934, 390p. [31 
Gravina, G, 
* Scritti critici e teorici. 
Bari,1973, 720p. 
Grazzini, Antonfrancesco, (Il Lasca), 





* Il Pator Fido e Il Compendio della Poesia 
tragicomica, a cura di Gioachino Brognoligo. 
Bari,1914, 310p, [61] 
Guerri, Domenico, 
* Il commento del Boccaccio a Dante; limiti della 
sua autenticita e questioni critiche che 
n'emergono. Bari,1926, 250p, [96] 
Guicciardini, Francesco, 
* Scritti autobiografici e rari, a cura di 
Roberto Palmarocchi, Bari,1936, 414p. [156] 
t Storia d'Italia, a cura di Costanino Panigada. 
Ristampa anastatica dell'ed, 1929, 
Vol,l: Libri I-IV, Bari,1967, 405p, [120] 
Vol,2: Libri V-VIII, Bari,1967, 344p, [121] 
Vol,3: Libri IX-XII, Bari,1967, 413p. [122] 
Vol,4: Libri XIII-XVI, Bari,1967, 365p, [123] 




* Storie Florentine dal 1378 al 1509, a cura di 
Roberto Palmarocchi. Ristampa anastatica 
dell'ed. 1931, Bari,1968. 44lp. [134] 
Guidiccioni, Giovanni & Beccuti, Francesco Coppetta. 
* Rime, a cura di Ezio Chiorboli, Bari,1912. 
363p. [35] 
Iacopone da Todi. 




Leggenda di Tristano. 
Bari,1942. 389p. 
A cura di Luigi di Benedetto. 
[189] 
Leone Ebreo. (Giuda Abarbanel) 
* Dialoghi d'amore, a cura di Santino Caramella. 
Bari,1929. 457p. [114] 
Leopardi, Giacomo, 
* Canti, a cura di Alessandro Donati. 
Bari,1917. 252p. (Opera, 1) [83] 
* Versi Paralipomeni della Batracomiomachia, 
a cura di A, Donati. Bari,1921. 230p, 
(Opera, 8) [90] 
* Puerili e Abbozzi Vari, a cura di A, 
Donati. Bari,1924, 294p. (Opera,10) [91) 
Lirici marinisti, a cura di Benedetto Croce. 







Perrcci. Bari,1968. 559p, [1] 
Machiavelli, N, 
* Legazioni. Commissarie. 
Vol,l: Bari,1971. 756p. 
Vol,2: Bari,1973. 656p. 
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* Opere drammatiche e poesie varie. 




* Relazioni di viaggio in Inghilterra, Francia, 
e Svezia. Bari,1968. 476p. [241] 
Manzoni, Alessandro. 
* I promessi sposi, a cura di Santino Caramella. 
Bari,1933. 669p. [144] 
Marino, Giambattista. 
* Poesie varie, a cura di Benedetto Croce. 
Bari,1913. 429p. [51) 
* Adone, a cura di Marzio Pieri. 
Vol.l: Canti I-XI. Bari,1975. 667p. [259] 
Vol.2: Canti XII-XX. Roma-Bari,1977 
894p. [261] 
Martello, Pier Jacopo. 
* Scritti critici e Satirici, a cura di Hannibal 
S. Noce. Bari,1963. 559p. [225) 
Medici, Lorenzo de'. Il Magnifico. 
* Opere, a cura di Attilio Simioni. 
Vol.l: Bari,1913. 323p. 
Vol.2: Bari,1914. 383p. 
Metastasio, Pietro. 













Novellieri minori del cinquecento, 
I diporti di Girolamo Parabosco. 
giornate di Sebastiano Erizzo. A 





Opuscoli e lettere di riformatori Italiani del 
cinquecento, a cura di Giuseppe Paladino, 




Vol,2: Bari,1915, 340p. 
* Poesie, a cura di Egidio Bellorini. 
Vol.l: Bari,1929. 400p. 





Poemetti allegorico-didattici del secolo XIII; 
Il tesoretto-Il favolello-Sonetti e canzoni-
Trattato d'amore-L'intelligenza-Il fiore-
Detto d'amore. A cura di L. Di Benedetto. 
Bari,1941. 376p, [184) 
Poerio, Alessandro. 
* Poesie, a cura di Nunzio Coppola, 
Bari,1970, 883p. [246] 
Poeti minori del settecento, A cura di Alessandro 
Donati. 
Vol,l: Savioli-Pompei-Paradisi-Cerretti ed 





* Il milione, a cura di Dante Olivieri. 
riv, Bari,1928, 296p, 
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Pantani Ioannis Ioviani. 
* Carmina, Ecloghe, Elegie, Liriche. 
Bari,1948, 528p. [198] 
Praga, E. 
* Poesie, 
Bari,1969. 424p, [243] 
Prati, Giovanni, 
* Poesie varie, a cura di Olindo Malagodi, 
Vol,1-2. Bari,1916. 2 vols. {308;363p.) 
[75,78] 
Relazioni degli ambasciatori veneti al senato. 







Rimatori del dolce stil novo; Guido Guinizelli-
Guido Cavalcanti-Lapo Gianni-Gianni Alfani-
Dino Frescobaldi-Cino Da Pistoia, A cura 
di L. Di Benedetto, Ristampa anastatica dell' 
ed,1939, Bari,1969, 264p. [172] 
Rimatori Siculo-Toscani del Dugenta, Serie prima: 
Pistoiesi - Lucchesi - Pisani. A cura di 
G, Zaccagnini e A. Parducci. Bari,1915. 
297p, [72] 
Sacchetti, Franco. 
* Il libro delle rime, a cura di Alberto 
Chiari. Ristampa anastatica dell'ed,1936, 
Bari,1969, 550p, [157] 
Salimbene, de Adam. 
* Cronica. A cura di Ferdinando Bernini. 
Vol.l: Bari,1942. 522p. 






* Opere volgari. 
Bari,1961. 532p. [220] 
Sarpi, Fra Paolo, 
* Lettere al protestanti. 1, ed, critica a cura 
di Manlio Duilio Busnelli. 
Vol.l: Lettere a JerSme Groslot de l'Isle. 
Bari,1931, 288p. [136] 
Vol,2: Lettere a F, Castrino, Ch. & A, von 
Dobna, Ph, D, Mornay, I, Casaubon e 
D. Heinsius. Bari,1931, 297p. [137] 
* Scritti filosofici e teologici. Editi e inedi-
ti, A cura di Romano Amerio, Bari,1951, 
18lp, [202] 
* La Repubblica di Venezia, la Casa d'Austria 
e gli Uscocchi. Aggiunta e supplimento 
All'istoria degli Uscochi, trattato di pace 
et accommodamento. A cura di Gaetano e Luisa 
Cozzi, Bari,1965, 53lp, [231] 
Sercambi, Giovanni. 








Sonetti Burleschi,e realistici dei primi due secoli. 
A cura di Aldo Francesco Massera. Nuova ed. 
riv. e aggiornata da L. Russo. Bari,1940. 
467p. [88-89] 
Stampa, Gaspara & Franco, Veronica, 
* Rime, a cura di Abdelkader Salza. 
Bari,1913, 415p. [52] 
Strapparola, Giovan Francesco. 
* Le piacevoli notti. A cura di Giuseppe Rua. 
Vol.l: Bari,1927. 258p. [100] 




* Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, 
A cura di Luigi Poma, Bari,1964, 369p.[228] 
Tassoni, A, 
* La secchia rapita. 
Bari,1930. 392p. 
* Prose politiche e morali. 
Bari,1930, 468p. 
* Lettere. Bari,1978, 
Vol.l: 1591-1619. 450p. 
Vol.2: 1620-1634. 610p. 
Testi, F. 




















A cura di Giuseppe Zonta. Ristampa anastatica 
dell'ed.1912. Bari,1967. 369p. [37] 
Trattati d'arte del cinquecento, franmanierismo 
e controriforma. A cura di Paola Barocchi. 
Vol.l: Varchi-Pino-Dolce-Danti-Sorte. 
Bari,1960. 542p. [219] 
Vol.2: Gilio-Paleotti-Aldrovandi. 
Bari,1961. 699p. [221] 
Vol.3: C.Borromeo-Ammannati-Bocchi-R.Alberti-
Comanini. Bari,1962. 720p. [222] 
Trattati di poetica e retorica 
A cura di Bernard Weinberg. 
Vol.l: Bari,1970. 648p. 
Vol.2: Bari,1970. 706p. 
Vol,j: Bari,1972. 530p. 









* Del veltro allegroico di Dante e altri 
saggi storici. A cura di Constantino 
Panigada. Bari,1932. 406p. 
Uberti, Fazio Degli. 
{142] 










* Scritti storici e politici. A cura di 






* L'autobiografia, il Carteggio e le poesie varie, 
A cura di Benedetto Croce, Bari,1911, 
354p. [11] 
* Le orazioni inaugurali, 
tia e le polemiche, A 
F, Nicolini, Ristampa 
Bari,1968, 325p. 
il de Italorum sapien-
cura di G, Gentile e 
anastatica dell'ed.1914. 
[67] 
* La scienza nuova seconda, Gusta l'ed, del 
1744 con le varianti dell'ed, del'ed, del 
1730 e di due redazioni intermedie inedite, 
A cura di Fausto Nicolini. 4, ed,, rev, e 
arricchita di postille inedite d'un discepolo, 
Pt. 1: Libri I-II. Bari,1953, 386p, [112] 
Pt, 2: Libri III-V e appendice, 
Bari,1953, 420p, [113] 
* La sciencza nuova prima, Con la polemica contro 
gli "Atti degli Eruditi" di Lipsia, A cura di 
Fausto Nicolini, Ristampa anastatica dell' 




* Il Diritto Universale, Pt.1-3, A cura di 
Fausto Nicolini, Ristampa anastatica dell' 
ed,1936, Bari,1968. 3 vols. 
Pt,l: "Sinopsi" e "De uno". 263p. [160] 
Pt,2: "De Constatia Iurisprudentis". 
589p, [161] 
Pt. 3: "Notae". "Dissertatione", nota biblio-
grafica e indici, 840p. [162] 
* Scritti storici, a cura di Fausto Nicolini. 
Ristampa anastatica dell'ed.1939. 
Bari, 1968. 480p. [168] 
* Scritti vari e pagine sparse, a cura di Fausto 
Nicolini, Bari,1940, 353p. [174] 
Vittorelli, Iacopo. 
* Poesie, A cura di Attilio Simioni. 
Bari,1911, 39lp. 
Zeno, Apostolo. 
* Drammi scelti. A cura di Max Fehr, 
Bari,1929, 289p, 
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